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En muchos hogares mascotas como perros y gatos son considerados parte integrante de 
la familia y comparten todas las actividades de ese núcleo.  Como miembros del Grupo de 
Extensión del Departamento de Salud Pública Veterinaria, efectuamos una encuesta 
personal en la ciudad de Esperanza (Santa Fe), para inferir cuáles son los hábitos que 
rondan en torno a la crianza de perros y gatos y las alternativas de solución a la 
problemática de animales en las calles. Se evaluaron los datos recolectados en 98 
encuestas personales. La selección de los hogares por barrio se realizó de manera 
aleatoria, observándose que la relación caninos – habitantes es 1:2,1 y de felinos – 
habitantes 1:6. Del total de perros el 35% se encuentra castrado, y del total de gatos la 
cifra asciende a 71%. Mucha gente considera natural que sus animales domésticos vivan 
en “semilibertad”, por ignorancia o indiferencia, facilitando de esta forma la reproducción 
incontrolada de los mismos. Sólo el 28% de las personas afirmó que pasea a sus 
animales portando una correa, mientras que el porcentaje de personas que llevan un 
recipiente para recoger la materia fecal de sus canes no supera el 7,6%. La gran mayoría 
de los perros callejeros no son vagabundos, sino que tienen un dueño identificable en la 
comunidad, connotando un estilo de tenencia irresponsable para con el resto de la 
sociedad y para el propio animal. El 83% de la población esperancina está de acuerdo en 
que no afrontar y no solucionar esta situación conlleva también a desatender situaciones 
relacionadas con los accidentes de tránsito, la contaminación ambiental y las patologías 
zoonóticas. El 41% de los ciudadanos considera que las campañas de esterilización 
organizadas en forma estratégica, de ambos sexos, extendidas en el tiempo y gratuitas, 
resultan la mejor opción al momento de enfrentar la problemática. El 22% de los 
habitantes sugirió a la eutanasia como la mejor elección, sin embargo, además de ser un 
acto repudiable desde el punto de vista ético, ofrece una solución "aritmética" a la 
superpoblación animal, pues reduce en un ejemplar la población; cuando en realidad 
perros y gatos se reproducen geométricamente. Por esto, consideramos importante 
planificar acciones de concientización dirigidas a la población esperancina. Nuestra 
propuesta entonces es promover una Tenencia Responsable mediante la realización de 
obras de teatro de títeres dirigidas a alumnos de escuelas primarias considerando 
además que esos niños serán actores de difusión de buenas conductas en sus familias. 
